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Het paradijs der dwazen

Een reputatie vestigen is heel wat lastiger dan er een te laten sneuvelen. Na de donkere dagen van Srebrenica heeft Nederland jaren nodig gehad om weer aanzien te verwerven in de wereld. Jaren daarna hebben de missies in onder meer Bosnië, Kosovo, Eritrea en Irak het imago van ons land weer een beetje opgevijzeld. De New York Times kwam zelfs in Irak langs en beloonde de succesvolle Nederlandse aanpak met de term ‘a Dutch approach’. Amerikaanse soldaten werd geadviseerd om zich te verdiepen in de cultureel sensitieve aanpak van hun Nederlandse collega’s waarmee de ‘hearts and minds’ snel gewonnen konden worden. Dat was in de provincie Al-Muthanna natuurlijk heel wat makkelijker dan in Bagdad en Fallujah, maar goed, we stonden weer op de kaart.
  En toen was er opeens Afghanistan. De regering had al een half jaar met de bondgenoten onderhandeld. Zij had veiligheidsgaranties verkregen  en ervoor  gezorgd dat onze gevangenen niet naar Guantanamo Bay zouden afreizen. Eerder had D66 al ingestemd met de nog veel problematischer Operation Enduring Freedom. Aangezien het niet voor de hand ligt om alleen in het Laakkwartier terrorisme te bestrijden, terwijl men in Afghanistan de geestverwanten vrij laat rondlopen, verwachtte iedereen dat D66 geen blokkades zou opwerpen. 
  Die partij dacht er echter geheel anders over. Lousewies van der Laan mompelde dat het veel te gevaarlijk was in Uruzgan, zodat onze jongens niet toe zouden komen aan wederopbouw. En Bert Bakker, een voormalig PSP-er uit Almelo, had ook weinig zin om te fungeren als morele schaamlap van Bush. En toen was Leiden in last.
  Spoedig kreeg ik de ene mail na de andere van Britse en Amerikaanse vrienden waar Nederland toch mee bezig was.  ‘Why do the Dutch always seem to live in a fool’s paradise?’ Zo goed en zo kwaad als het kon, heb ik geprobeerd de houding van D66 te verklaren.
  Guantanamo Bay, Abhu Graib en de Amerikaanse nonchalance ten aanzien van de opwarming van de aarde hebben veel Nederlanders vervuld van een rabiaat anti-amerikanisme. Laat Washington maar zelf de rotzooi in Afghanistan opruimen!
  Daar komt nog bij dat wederopbouw in Nederland veel populairder is dan veiligheid. Ontwikkelingswerkers zijn goed, schietende soldaten fout. De notie dat wederopbouw niet kan plaatsvinden zonder veiligheid dringt maar tot weinigen door. Veel Nederlanders hebben de ijdele hoop dat het terrorisme wel ophoudt als men terroristen niet meer vervolgt. Het gevolg is dat de Amerikaanse bestrijding van de Taliban hier als contraproductief wordt gezien. 
   Velen menen ook dat wij de terroristen in eigen land goed aankunnen en daarbij negeert men gemakshalve het feit dat er wel degelijk internationale banden bestaan met de Hofstadgroep. Jason Walters die op 10 november 2004 werd gearresteerd na de moord op Van Gogh bezocht immers in december 2003 een madrassa school in Pakistan om te trainen voor de jihad. Het feit dat studenten van diezelfde madrassa scholen in Pakistan zich aansluiten bij de Taliban en Afghanistan onveilig maken, wordt het liefst onder het tapijt geveegd.
  Wij Nederlanders hebben überhaupt niet het idee dat de Hofstadgroep geestverwantschap heeft met groepen elders. Het telefoonnummer van Nadir A. - een vriend van Mohammed B. die extremistisch materiaal van hem kreeg - werd gevonden bij een hoofdverdachte van de aanslagen in Madrid en Casablanca. Dit is nog geen bewijs van een actief netwerk, maar wel van ideologische verwantschap. In die zin is de moord op Theo van Gogh wel degelijk onze 11 september.
  Het meest ironische van deze operette is dat D66 er het tegenovergestelde mee bereikt van wat zij beoogt. Indien D66 straks het kabinet opblaast, stelt de Amerikaanse minister van Defensie Rumsfeld vast dat hij gelijk had met zijn bewering dat men niet meer op de Navo-partners kan rekenen. Zo versterkt D66 ongewild de Alleingang van de Pentagon boys. Het is te hopen dat er straks nog één paradijselijke dwaas over is om bij D66 het licht uit te doen. 
 


